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Traves – Pierre Percée
Découverte fortuite (1988)
Denis Morin
1 Un petit biface en quartzite de facture amygdaloïde, à talon réservé, a été recueilli au
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